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Seiring berkembang nya teknologi di dunia saat ini, energi listrik sangat 
dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik dalam industri, teknologi 
maupun rumah tangga. Energi listrik sendiri dihasilkan oleh pembangkit listrik 
dimana salah satu nya menggunakan tenaga uap (PLTU). Salah satu komponen 
penting dalam pembangkit listrik adalah Turbin Uap. Turbin uap merupakan alat 
penggerak yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik dan selanjutnya 
diubah menjadi energi mekanik. Turbin uap banyak digunakan didalam industri 
yaitu sebagai penggerak mula pada generator listrik. 
 Dalam penulisan ini akan dirancang sebuah turbin curtis dua tingkat 
tekanan. Tujuan perancangan ini adalah untuk mengatasi penurunan kalor yang 
terlalu besar bila menggunakan turbin impuls satu tingkat. Perancangan yang ideal 
yaitu dapat memenuhi beberapa kriteria seperti efisien, kontruksi dan peralatan 
yang sederhana, serta perbaikan dan perawatan yang mudah. Pembahasan kali ini 
akan berkisar pada analisis termodinamika, perencanaan kontruksi dan dimensi 
pada setiap komponen. 










Along with the development of technology in the world today, electrical 
energy is needed to support daily life such in industry, technology and households. 
Electrical energy is produced by power plants which one of them uses steam power. 
One of the important components in a power plant is a Steam Turbine. The steam 
turbine is a driving device that converts potential energy into kinetic energy and is 
subsequently converted into mechanical energy. Steam turbines are widely used in 
industry, namely as a starter for electric generators.  
In this case, a two-level pressure curtis turbine will be designed. The 
purpose of this design is to overcome the heat reduction that is too large when using 
a single-stage impulse turbine. The ideal design is that it can meet several criteria 
such as efficiency, simple construction and equipment, as well as easy repair and 
maintenance. The discussion this time will revolve around thermodynamic analysis, 
construction planning and dimensions of each component. 
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